

































　次に「コミュニケーション」は Diccionario de términos clave de ELE（外国語
としてのスペイン語教育用語辞典）では、es un acto en el que dos o más personas 













































































フェイス威嚇行為（FTA: face threatening acts）として位置づけられる（Brown 














































































FernandoとMaríaの会話、¿Me permite que la ayude? Perdón, lo siento, es usted 























　また主語人称代名詞の変化も見られる。例えば、¡Qué bien! Me interesa en un 




































今日親密さが、上下関係より重視される（Brown & Gilman, 1960）。現在のスペ


















 ％ の後のかっこ内数字は回数を表す 





































































































整済み残差の値が、r > ±1.96 ならば，p < .05、すなわち５％水準で有意差が












































































































































































で、スペイン語話者の産出文は、Ｃレベルのもの（te agradecería enormemente 
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 Este artículo discute la importancia de la comunicación intercultural en la 
enseñanza del español para personas de habla japonesa. En él, se pretenden 
establecer los puntos problemáticos que se producen durante la comunicación 
intercultural entre estudiantes japoneses y españoles y analizar las interferencias de 
carácter pragmático e intercultural en diferentes tipos de discurso. Para ello, hemos 
establecido análisis comparativos mediante cuestionarios escritos de tres grupos 
diferenciados: estudiantes japoneses de español, japoneses que no estudian español 
y españoles.
 Los discursos analizados revelaron una serie de problemas que abarcan 
distintos aspectos lingüísticos, como la distancia social, diferencias en la 
interpretación de la intencionalidad comunicativa, interpretación de los silencios y 
el tipo de estrategias utilizadas para gestionarlos o evitarlos, y el uso de la cortesía 
negativa y de las estrategias lingüísticas correspondientes. Los datos analizados 
han mostrado diversos casos de transferencia cultural a la hora de utilizar el 
español por parte de los japoneses, lo que supone no sólo un riesgo claro de 
producir e interpretar erróneamente los enunciados, pero también de que haya 
consecuencias no deseadas en la imagen de los estudiantes japoneses a la hora de 
comunicarse con personas de otras culturas.
Interferencias interculturales entre españoles y 
estudiantes japoneses a través del análisis de sus 
discursos
